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A LOS LECTORES 
La Asamblea del Departamento de Filosofía de la Fa€ultad de 
Filosofía y Educación de nuestra Universidad, acordó dedicar 
este último número de la Revista de Filosofía del año I969, a 
conmemorar el medio milenio del nacimiento del ilustre flo­
rentino Niccoló Macchiavelli, cuyos aportes teóricos y meto­
dológicos a la filosofía de la política son de una valía y vigencia 
extraordinarias. 
Al mismo tiempo se decidió rendir homenaje al sabio chi­
leno-polaco, ex profesor de la Universidad de Vilna, catedrá­
tico de nuestro Departamento durante varias décadas, insigne 
filósofo y gran maestro, Prof. Bogumil ]asinowski, desaparecido 
durante el presente año de I969 en la ciudad de Santiago. 
Para ambos homenajes recordatorios se solicitó colaboracio­
nes a la totalidad del personal académico del Departamento y 
a otros sefíalados docentes universitarios. La Revista agradece 
a los colaboradores que han hecho posible la aparición del pre­
sente número y manifiesta a sus distinguidos lectores que desde 
el año próximo se tratará por todos los medios de regularizar 
su publicación. 
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